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提 要 通过临床观察和对病因病机的全面分析, 认为糖尿病的病机是 气虚为本, 阴虚燥
热为标 , 而非传统理论上的 阴虚为本, 燥热为标 。糖尿病的阴虚症状只是标象, 其本质当为
气虚。


















饮入于胃, 游溢精气, 上归于脾, 脾气散精,
上归于肺, 通调水道, 下输膀胱, 合于四时,
五脏阴阳, 揆度以为常也。 而 气之源头在
乎脾 , 故气的化精作用, 实为脾的散精功能。








权, 清浊不分, 就会导致尿量增多, 混浊如脂









1 3 气虚脏腑功能低下 内经 认为消渴
病因, 主要是 五脏皆柔弱 , 而 数食甘美






1 4 气虚防御机能下降 肌肤腠理是机体抗
御病邪的首要屏障, 卫气温养肌肤腠理, 司汗





1 5 气虚温煦失司 在正常情况下, 人的体
温相对恒定, 而体温的恒定, 有赖于卫气的温
煦与调节。如 读医随笔 气血精神论 曰:
卫气者, 热气也, 肌肉之所以能温, 水谷之











1 6 脾气虚不主肌肉 气血生化之源在脾,
而脾所生化之精气津血以养肌肉。故 素问
曰: 脾主身之肌肉 , 张志聪在注释 素问
时说: 脾主运化水谷之精, 以生养肌肉, 故






















(阳) 阴两虚。根据糖尿病 阴虚为本 的理
论, 此气虚属阴损及阳所致, 为标证, 则治疗
仍当以滋阴为主, 补气为辅。然而治疗此型之
大法, 却多以补气壮阳为主, 方用金匮肾气
丸、鹿茸丸 (见五版中医内科教材) , 而且从
此型可长期服用此方来看, 也决非是 急则治
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